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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi yang berjudul “Penerbitan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam 
Transaksi Jual Beli Dan Permasalahannya”, ini secara umum bertujuan untuk 
mengetahui tentang mekanisme penerbitan kartu kredit sebagai alat pembayaran 
dalam transaksi jual beli, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa 
dalam penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli 
dan penyelesaian hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam 
penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam Mekanisme Penerbitan 
Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Jual beli, nasabah atau 
calon pemegang kartu kredit harus melalui tahapan pra perjanjian, perjanjian dan 
pasca perjanjian. Pihak-pihak yang saling berhubungan dalam mekanisme 
penerbitan kartu kredit maupun penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan 
pembelian barang dan/atau jasa adalah Pihak Penerbit, Pihak Pemegang Kartu 
Kredit dan Pihak Penjual/Merchant. Selanjutnya, Faktor – Faktor Yang 
Menyebabkan Terjadinya Sengketa Dalam Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat 
Pembayaran Dalam Transaksi  Jual Beli ditimbulkan oleh 2 faktor yaitu Pihak 
Merchant  dengan Pihak Pemegang Kartu Kredit dan Pihak Pemegang Kartu 
Kredit  dengan Pihak Penerbit. Lebih lanjut, Penyelesaian Hukum Dalam 
Sengketa Penggunaan Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi 
Jual Beli dilakukan dengan cara komunikasi persuasif (musyawarah) antara 
merchant dengan pemegang kartu kredit (pembeli) tentang harga barang dengan 
penambahan Fee sebesar 3-5%, penyelesaian melalui negosiasi antara pemegang 
kartu kredit dengan penerbit (bank) tentang keterlambatan pengiriman billing 
statement kepada nasabah, rolling bunga yang sangat tinggi dan kurangnya 
informasi dari pihak marketing bank kepada calon nasabah mengenai isi aplikasi 
perjanjian, serta penyelesaian antara Bank dengan pemegang kartu kredit tentang 
kredit bermasalah dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui damai apabila pemegang 
kartu kredit bersedia melunasi pembayaran atau melalui jalur hukum apabila 
pemegang kartu kredit tidak bersedia melunasi pembayaran kredit beserta denda. 
 
Kata Kunci  :  Mekanisme Penerbitan Kartu Kredit, Faktor Penyebab Sengketa, 
dan Penyelesaian Hukum.      
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